























































































































































































































































































































12 AntonioLopez,En tornoa mitrabajocomopintor,
Valadolid,2007.（アントニオロペス，木下亮訳『アント
ニオロペス 創造の軌跡』中央公論新社，2013年）
13「現代スペインリアリズムの巨匠 アントニオロペス展」
Bunkamuraザミュージアム，4月27日6月16日;長崎
県美術館，6月29日8月25日;岩手県立美術館，9月7日
10月27日．展覧会図録，美術出版社，2013年
14 例えば，NHK日曜美術館「そこにある永遠 アントニオ
ロペス」（2013年7月21日/28日放送）があげられる。
15「スペインリアリズム絵画の異才 磯江毅展 広島への
遺言」広島県立美術館，2015年3月25日5月24日
（きのした あきら 歴史文化学科）
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